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C A L Z A D O S T S 
LUCEN A, 18 X J J L X X L J - J 
Gran surtido en ca'zados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
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¡IRIHACULIDI! 
Hoy con fe mayor que nun-
(ca, 
con el alma dolorida 
al sentir la abierta herida 
que desangra mi Nación; 
como en años ya pasados, 
como siempre yo' lo hacía, 
te dedico, ¡Madre mía!, 
en tu día mi canción. 
Y recuerdo aquellas horas 
venturosas que pasaron, 
horas gratas que dejaron 
en mi alma un bienestar; 
un recuerdo de esta fiesta 
en que alegre te escribía, 
mi primera poesía.... 
que decía ante tu altar.... 
Hoy quisiera que mis ver-
(sos 
como entonces fueran bellos, 
y ofrendar quisiera en ellos 
para Ti mi corazón.... 
[Mas hoy siento de mi Patria, 
su tristeza y sus pesares, 
y te pido que la ampares 
y le des tu protección...! 
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Es mi Patria, ¡Virgen pura!, 
son tus hijos valerosos, 
los que están hoy orgullosos 
esta fiesta al celebrar; 
tus valientes soldaditos.... 
los que están en la campaña, 
los que luchan por España ... 
y tu fe los salvará. 
Y por eso en estas horas 
de tragedia en que vivimos, 
a Ti, ¡Madre!, te pedimos 
a tus plantas con fervor. 
¡Que termine ya esta lucha, 
esta guerra fratricida...; 
que se cierre ya esta herida, 
y que reine ya el amor...! 
¡Que los campos de mi Es-
(paña 
no sean campos de amapolas 
al teñir la sangre en olas... 
de tus hijos al luchar...! 
¡Que los campos de mi Patria 
no sean campos desolados, 
que los surquen los arados... 
y que reine ya la paz...! 
de í a Q i n d e 
INMACULADA, hermosa 
imagen existente en Santo 
Domingo, obra del imagi-
nero antequerano Miguel 
Márquez García. 
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EL SOL DE ANTEQUERA 
NO D U D E N Q U E E L M E J O R 
^ I N O E S E L D E M O N T I I X A 
P i d a s i e m p r e A L V E A R 
Clínica sanatorio de 
Hlra. Sra. de los Remedios 
D I R E C T O R E S : 
Doctor 3si6ro íííontoro. 
Doctor 5. (5íméne3 c^ina. 
Doctor 3osé be la Cámara. 
Sci vicio de Medicina interna.—Cirugía.—Partos y 
enfermedades de la mujer.—Rayos X.—Electricidad 
médica.—Laboratorio, etc. 
General Ríos, 13. Teléfono 382. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E . 
Fábrica de Harinas 11 PaniiicaciOn de 
" J K a d r e c í e 2 i o s „ 
J O S É H U I Z C O R T É S 
CALLE LUCENA, 47.— ANTEQUERA 
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C O N F I T E R Í A 
P A S T E L E R Í A 
FIAMBRES 
CONSERVAS 
VINOS y LICORES 
I M m M , Polvorones, l m \ y ílfalores 
INFANTE DON FERNANDO. 102 • TELÉFONO 312 i 
La 
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FÁBRICA 
SECCIÓN 
DE HARINAS 
DE PANADERÍA 
S E L E C T A E L A B O R A C I O N ::::::::::::: 
JERÓNIMO ROMERO PAVÓN 
CASA FUNDADA EN 1880 
§ CUESTA DE ZAPATEROS, 24. TELEFONO 134. 
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L O S M A D R I L E Ñ O S 
E S T A CASA P R E S E N T A E X T E N S O S SURTIDOS E N 
¡as. Hetlnes. Pitóos, lanas. Géneros de ponto, ele. 
P E R F U M E R Í A D E T O D A S M A R C A S 
P R E C I O R I J O 
E S T E P A , 19 Y 21 T E L É F O N O 6 0 
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G V I C L N o v e d a d e s 
Viuda de R. del Pino 
INFANTE DON FERNANDO, 36 • • TELÉFONO 347 
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FABRICA DE A C E I T E S 
HARINAS Y PANIFICADORA 
ANTONIO JIMÉNEZ CARRION 
SAN AGUSTÍN, 20 TELÉFONO 38 
A N T S Q T J E R A 
Finca de Hilados y Tejidos de Lana 
J O S É G A R C Í A C A R R E R A S ^ - E Q Ü E V A 
EL SOL DE ANTEQUERA 
AL VOLVER NUESTRA PATRONA 
Este año brillan i rás los colores 
prodigiosos de los cuadros de Muri-
11o, los ángeles que elevan a María, 
muestran su faz más sonriente, las 
nubes son más blancas, el Cielo es 
más azul, la luna que besa sus plan-
tas es más plateada; es que este año 
María Inmaculada vuelve al trono 
que España y la Infantería le alzaran; 
es que en este día 8 de Di-
ciembre de 1936 vuelven a (2rj=°°o 
tronar los¡ cañones, a sonar ÍÍ¿Ü® 
las cornetas, a redoblar los 
tambores, a postrarse las [ 
rodillas, a ensancharse los ; 
corazones a embargarse el 
alma, porque clara, rotunda, 
decididamente,Maiía Inmacu-
lada cobija hoy de nuevo bajo 
su manto de amor y de pure-
za a estos gloriosos soldados 
españoles que hoy hacen un 
paréntesis en su pelea, que 
hoy sustituyen sus gritos de 
guerra por plegarias de paz, 
que hoy, en fin, alzan los ojcs 
al Cielo para alabar a María 
en su advocación gloriosísi-
ma de la Inmaculada Con-
cepción, l l l i l 
Porque han sido cinco años 
de aparente divorcio, cinco 
años de forzosa separación, 
cinco años de orfandad, cinco 
años en los que los hijos de 
María tuvieron que prescindir 
de su culto oficial, de su fer-
vor público, cinco años en los 
que en este día,si bien indivi-
dualmente ni uno solo olvidó 
a la Madre verdadera, la to-
talidad, el conjunto, veíase 
privado de rendiile homenaje 
de amor, y veneración. 
Hoy ya todo cambió; María, 
Reina de los Cielos, vuelve a 
Reinar en nuestra Patria, La 
Inmaculada Concepción es la 
que siempre fué y será: la 
Patrona de España, la Patro-
na de la Infantería, del Esta-
do Mayor y de otros Cuerpos, 
y por eso lo mismo en la ciu-
dad que en el campo, en el 
campamento o en la trinche-
ra, bajo el sol o entre la nie-
ve, a vanguardia o a reta-
guardia, e l soldado español 
abre la espita de sus amores 
más puros para exclamar: 
Bendita seas. Madre Inma-
culada, Patrona amada de la 
Patria mía. 
Quiera Ella, nuestra Sobe-
rana, rogar a su Hijo, el Sal-
vador del mundo, que dé a 
España el triunfo definitivo 
de la causa nacional; que 
sean vencidas y arrolladas 
las. hordas salvajes que en-
sangrentaron el suelo de 
nuestra Patria y pisotearon 
y escarnecieron el Sagrario 
en que Jesús vive por los siglos de 
los siglos. 
Y quiera más: que la Señora en su 
amor y en su bondad haga que cesen 
para siempre las diferencias entre 
hermanos españoles, que no hayan 
falsos distingos que nos separen, que 
desaparezca de nuestra idiosincracia 
ese vicio racial, que sean iguales. 
a o o o o o o o r 
ante el mismo Ideal, los de arriba y 
los de abajo, los de atrás y los de 
delante, los que visten de azul y colo-
rado, los que yendo al mismo fin 
cogen caminos distintos, los unos y 
los otros, los más y los menos, los 
que fueron y los que son, todos 
aquellos que fijos la vista en Dios 
y la mente en la Patria sólo se dife-
rencian en detalles de minús-
@coC?s cula importancia. 
Que así lo quiera la Inma-
culada Concepción para que 
cuando salgamos con el favor 
de Dios de esta lucha cruel y 
sangrienta, todos los españo-
les como verdaderos herma-
nos nos sintamos unidos en 
el hermoso ideal que nos 
impulsó a este glorioso movi-
miento salvador de España: 
i en el de la Fe y en [el del 
Patriotismo, para merecer la 
Bendición de Aquel que nos 
n É I hizo iguales al limpiar con 
su preciosa sangre los peca-
dos de la humanidad. 
| | (8 de Diciembre de 1936! 
¡lililí Hagamos en é!, a María 
Inmaculada, la promesa de 
nuestra enmienda; que no 
servirán de nada tantos y 
tantos sacrificios si de cada 
corazón no arrojamos nues-
tras torpes pasioncillas. 
Que todo sea tan sólo por 
Dios y por la Patria. 
Todo lo demás que anhele-
mos, si nos es merecido, nos 
. será dado por añadidura. 
Luis PEREYRA DARNÉLL. 
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EXCMO. SR. GENERAL D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 
JEFE DEL ESTADO 
LOS GENERALES VICTORIOSOS 
EL SOL DE ANTEQUERA se honra pubücando en lugar prefe-
rente de este número extraordinario, dedicado al Ejétcito Espa-
ñol con motioo de la festividad de la Inmaculada Concepción, 
Patrona de España y de la gloriosa Infantería, los retratos^  de 
los generales Eranco, Queipo de Llano y Várela, figuras repre-
sentativas de ese valeroso Ejército que en aras de un deber 
sagrado acometió la santa empresa de salvar a la Patria de la 
barbarie roja. ; 
El general Eranco, elevado a la Jefatura del Estado nuevo 
que labrará una España redimida, próspera y feliz, es la Inteli-
gencia puesta al servicio de un corazón grande inflamado de 
amor a la Patria; Queipo de Llano es el nervio que dirige, manda 
y se distiende al impulso de la audacia pero sin dejarla rebasar 
el limite que aconseja la previsión; Várela es el músculo fuerte 
que une a su simpatía el prestigio de su valor, no ciego, sino 
sirviendo al cálculo Inteligente y a la capacidad guen era de que 
ha dado pruebas en la toma de Antequera, en la conquista de 
Toledo y en tantas operaciones afortunadas. 
España debe gratitud a estos victo/ iosos generales, como a 
los demás que están realizando en estos momentos la Reconquista 
material y espiritual de la Patria. 
A la \ m m \ ú i [oflceiciOn 
Sagrada Virgen María, 
Inmaculada Señora, 
Madre dé Jesús y Reina 
del Cielo y la Tierra toda. 
Po rEspaña yo te imploro 
en esta angustiada hora 
en que lucharnos sus hijos 
contra doctrinas odiosas. 
P o r E s p a ñ a que aclamara 
tu Pureza como un dogma, 
alzando en su corazón 
el altar en que te adora. 
Un altar en que perenne 
arde una llama amorosa 
por la fe alimentada 
que de sus en t rañas brota. 
Tú, Patrona de mi Patria, 
y ante Dios su intercesora, 
más que nunca pedir debes 
favor al que todo otorga. 
Para que España se salve 
de la sangrienta ola roja 
y te proclame por siempre 
su Celestial Protectora. 
¡Hazlo así, Virgen María, 
pues tu bendición conforta 
al Ejército que espera 
de tu auxilio la victoria! 
UN SOLDADO. 
EL SOL DE ANTEQUSR "V 
EXCMO. SR. D. GONZALO QUEIPO DE LLANO 
GENERAL JEFE DE LA SEGUNDA DIVISIÓN 
EXCMO. SR. D. JOSÉ ENRIQUE VARELA IGLESIAS 
LAUREADO GENERAL 
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En la villa de Mollina, como en tantos 
otros pueblos, fué saqueada la iglesia 
parroquial y destruidas sus imágenes, 
entre ellas la venerada Patrona Nuestra 
Señora de la Oliva. De la capilla que allí 
tienen las Religiosas Terciarias en su 
Colegio sólo pudo ser salvada, ocultán-
dola, una imagen del Corazón de Jesús. 
Acordada la restauración de la parro-
quia, fué colocada dicha imagen en un 
altar provisional y el pasado lunes se 
verificó la bendición del templo, en el que 
se han hecho trabajos de limpieza y repa-
ración. 
Para asistir a dicha ceremonia, fueron 
de ésta los sacerdotes don Clemente 
Blázquez, don Antonio Vegas, don Enri-
que Acedo y don Juan Ortega, y todos los 
seminaristas presentes en esta ciudad, 
asi como don Juan Blázquez Pareja-
Obregón, con su señora c hijas y don 
Antonio Vcrgara con su familia, siendo 
recibidos por el alcalde don Gonzalo 
Vergara, gestores don Rafael Fernández 
y don Felipe Rubio, párroco don Bartolo-
mé Rayeras, juez municipal don Juan 
Ordóñcz; comandante del puesto de la 
Guardia Civil y otras personas. 
A las diez se procedió a la bendición 
de la iglesia actuando el párroco y los 
señores Vegas y Blázquez de diácono y 
subdiácono, respectivamente, oficiando 
en el altar portátil, que tenía por fondo 
una gran bandera nacional con rótulo de 
«Viva Cristo Rey». 
Después del Santo Sacrificio fué orga-
nizada una procesión para trasladar al 
Santísimo desde la capilla del convento, 
cosa que se verificó con asistencia de nu-
meroso público, así como concurrieron 
una sección de falangistas y otra de fle-
chas y la Banda Municipal de esta ciudad. 
Con el templo totalmente lleno se dijo 
la misa, escuchada con religioso silencio 
por los fieles, llenas de emoción princi-
palmente las mujeres porque volvían a 
ver su iglesia restaurada. 
El señor Acedo pronunció un sermón 
de elevados conceptos, en el que comparó 
al pueblo de Israel con España; y dijo 
que si aquél por sus infidelidades mereció 
castigo como el nuestro, también tuvo la 
ayuda y protección divina como nuestra 
Patria la ha recibido de Dios al ser salva-
da por sus invictos generales. 
Después el párroco excitó a los fieles a 
construir una nueva imagen de la Virgen 
de la Oliva, por suscripción popular; que 
sin duda ha de alcanzar pronto crecida 
cantidad. 
Terminada la función religiosa, que 
resultó brillante y conmovedora, fueron 
obsequiados los forasteros e invitados a 
un refrigerio. 
BODEGA ACEITE 
2.500 ARROBAS 
Se alquila o se vende. 
Razón: en esta Redacción. 
Alfonso (Suizo) 
M e e . DEIMXISXA 
Composturas realizadas en cinco horas. 
Cuesta de la Paz, núm. 15 
TELÉFONO 371 
E D I C T O 
Don Santiago Vidaurrcta Palma, alcalde 
presidente de la Comisión Gestora del 
, Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
HAGCT SABER: Que se encuentra en pe-
r íodo voluntario la cobranza de los im-
puestos municipales por los conceptos de 
Reparto General de Utilidades, Rodaje, 
Inspección de Industrias, Circulación, Ca-
rruajes de Lujo y Conciertos, hasta el día 
diez del presente mes, advirtiendo a los 
contribuyentes por estos conceptos que 
pasado dicho plazo se pasa rán los reci-
bos a la Agencia Ejecutiva. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 1.° de Diciembre de 1936. 
S. VIDAURRETA 
EL SOL DE ANTEQUERA 
LA COMISIÓN GESTORA MUNICIPAL 
Desde la ocupación de nuestra ciudad por el Ejército victorioso, rige los destinos de Antequera una Comisión Gestora Municipal que 
ha tenido que realizar y viene realizando una ardua labor de reorganización total de todos los servicios comprendidos en la esfera 
municipal. Integran dicha Corporación el alcalde don Santiago Vidaurrefa (en el centro) y los gestores don. Miguel Lara Lara, don 
Carlos Mantilla Mantilla, don Juan Btázquez Pareja-Obregón, don Manuel García Berdoy, don José Rojas Arrese-Rojas, don Francisco 
Ríos Colorado y don Ramón Sorzano Saníolalla, que aparecen de izquierda a derecha en esta fotografía, 
FOTO. VELASCO. 
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LETRAS FEMENINAS 
Cock-tails del día 
Én una cotclera se echa: una copa 
de Marrasquino, otra de Piperman, 
dos de coñac, una de Ginebra, unos 
pedacitos de hielo, una cucharada 
de azúcar y unas gotas amargas; se 
agita bien y se sirve. 
Llega un joven a su casa y dice: 
Acabo de alistarme en Voluntarios; 
están todos mis amigos; por amor a 
mi Vñtña. (€/Marrasquino.) 
En otra casa: Me alisté por fin en 
Voluntarios; los días rojos pasé mu-
cho, y por si vuelven quiero estar 
preparado, . (Piperman.) 
Otro: Hay que defender la Patria 
como sea, y limpiarla de polilla, y si 
hay que dar la vida ¡se da!; soy joven 
c iré al sitio de más peligro; y yo, 
más viejo, serviré... para lo que sea, 
el caso es ayudar a España hasta 
verla alta. ¡Viva España! (Coñac) 
Pues yo me «apunté» porque quiso 
mi novia; pero tengo «la negra»: siem-
pre me dan lo peor, y si salgo, se-
guro que me pasará algo... y luego 
dicen que soy pesimista. (7.a Ginebra) 
LEA 
EL SOL DE ANTEQUERA 
La novia, (o la nietecita) que le 
encuentra guapo con el gorrillo. {La 
azúcar.) 
Y las lágrimas de la madre. {Las 
gotas amargds.) 
Toda esta mezcla—¡tan española!— 
se echa en un «mono» azul o gris, se 
agita bien y resulta un cock-tails, 
estupendo. 
Así se formaron los Voluntarios de 
Antequera; no 
permiten que nadie les hable mal de 
Falange, ni de su Batallón Y llegan 
de las guardias rendidos pero satisfe-
chos, con la satisfacción que da el 
deber cumplido, y el saber que una 
mujer reza por ellos, ¡como nunca 
rezaron las mujeres! 
Antequera está orgullosa de sus 
Voluntarios; y estamos seguros que 
Dios nos protegerá, porque en 
todas las casas, al lado de la imagen 
del Corazón de Jesús está colgado el 
gorrillo de Voluntario. 
Muchachos, ¡¡Arriba España!! 
LA SRTA. MISTERIO 
Vigilad todos el espionaje enemigo. 
Denunciad y detened a los traidores. 
Calzados s todas clases 
JOAN ALCAIDE DOPUS 
ESTEPA, 50. . ANTEQUERA 
A NUESTROS LECTORES 
Las circunstancias presentes, que 
tienen trastornadas tantas cosas, han 
sido causa de que no hayamos podi-
do obtener la confección de todos los 
fotograbados que teníamos encarga-
dos para este número, entre ellos va-
rios interesantes aspectos de las casas 
incendiadas por la chusma social-
comunista y algunas instantáneas de 
desfiles militares. También hemos 
tenido que prescindir de algunas 
colaboraciones que esperábamos, y 
por tanto hacer menos páginas, para 
no retrasar la salida de este perió-
dico. 
Además hemos de hacer presente 
que los motivos apuntados y otras 
dificultades ajenas a nuestro deseo 
nos han obligado a fusionar el núme-
ro del domingo 6 del corriente con 
este extraordinario, que a los efectos 
de nuestra colección es el número 
679, no «suplemento• como dice en 
la primera página. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
b t m bEsniE 
Convertida Anteqnera en 
plaza de importancia mi-
litar, en diversas ocasio-
nes y con distintos moti-
vos se vienen efectuando 
desfiles de las fuerzas que 
la guarnecen. He aquí al 
coronel señor Espina y 
alcalde señor Vidaurreta 
con otras autoridades mi-
litares y civiles presen-
ciando un desfile. 
FOTO. FUENTES. 
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I n m a c u i a a a l a d 
Infinito por esencia Dios, lo es 
igualmente en sus atributos, que se 
funden en aquélla, sin confundirse. 
Por eso su Verbo, su Idea, es Dios, 
pero no la Persona del Padre, sino 
la del Hijo, engendrado, no hecho; 
y de la relación, entre el Padre y el 
Hijo procede el Espíritu Santo, que 
es también Dios como uno y otro, 
persona distinta de la del Padre y el 
Hijo. 
Así la Verdad, el Bien y la Belleza 
supremas tienen por expresión el 
amor infinito actuando sobre aquellas 
sublimes perfecciones, tales la esen-
cia y actividad intensa de Dios. 
Por el amor hizo también la Crea-
ción, en cuya cúspide puso al hombre 
para que aquélla le sirviera, y dió a 
este inteligencia y voluntad como a 
los ángeles que también creara para 
que pudieran anegarse en su cono-
cimiento y amor. 
Pero se opuso el hombre al plan de 
la Creación haciendo mal uso de su 
libeitad revelándose la pequeñez de 
la criatura contra el poder de Dios. 
Quiso El restablecer el orden ha-
ciéndose hombre en la persona del 
Verbo para ofrecerse al Padre en 
sacrificio cual hombre ya como 
nosotros y para ello la sabiduría infi-
nita no halló medio mejor que nacer 
de mujer como nosotros para que si 
por la mujer pecó el hombre, el hom-
bre se salvase en Cristo, Dios también 
por la mujer. 
Y asoció Cristo a su Madre a la 
humana redención haciéndola pade-
cer cuanto la amaba, como a Sí pro-
pio se hizo padecer cuanto podía 
como hombre ser movido a ello como 
Dios. Redentora de la humanidad 
María con jesús, sus sufrimientos 
todos son ofrecidos con los de su 
Hijo al Padre en expiación por todos 
los hombres. Por eso tuvo de ser 
inmaculadj, porque de no serlo, si así 
no fuera, los méritos de jesucristo, 
los suyos propios habían como llega-
do a Dios disminuidos, habían tenido 
que restarles Dios de lo que a su 
satisfacción pertenecía, que es todo 
lo necesario para redimir a Ella, a 
María, y ya la obra del Hijo ante el 
Padre habría quedado mutilada, al 
restarle lo que para redimir a su 
Madre habría precisado y hasta lo 
que (blasfemia horrenda) para purifi-
carse había exigido el Verbo de ser 
engendrado en vientre de pecado. 
Por eso María es la obra más estu-
penda de la Trinidad Beatísima, del 
poder del Padre, de la sabiduría del 
Hijo, de la santidad del Espíritu San-
to. Dios en la Creación había hecho 
una escala que se elevaba a El por 
las criaturas mediante las perfeccio-
nes que unas sobre las otras iba 
acumulando en ellas hasta llegar al 
hombre de quien al crearlo Dios dijo 
HAGÁMOSLO a nuestra imagen y seme-
janza. Pero esa imaqen de Dios, que 
es el hombre, hasta María lo era sólo 
de lo que con libertad de lenguaje 
podemos llamar de naturaleza, esto 
es de lo que Dios ponía en la criatu-
ra, pero faltaba que lo fuese también 
en cuanto actividad operante. Es 
decir que Dios había hecho cuanto a 
su poder infinito le era dable para 
acercarse a sus criaturas por el amor, 
pero faltaba, repetimos, que por el 
amor, sus criaturas se acercasen a El 
cuanto posible para que se cerrase el 
círculo de la Creación. 
Y eso es lo que realiza la santidad 
incomprensible de María Inmaculada 
en ecuación perfecta con la gracia 
santificante. 
Por ella es hombre Dios en Jesu-
cristo y Jesucristo pasa en la Eucaris-
tía, y el hombre Dios en la Eucaristía 
con Jesucristo por María. 
Sólo a Dios cabía hacerse hombre 
por María. 
Sólo por María podía llegar el 
hombre hasta su Dios. 
[Bendita seasl 
J. DE ROJAS. 
V i s a d o p o r l a C e n s u r a M i l i t a r 
Quesos y Embutidos 
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La Cruz Roja, en Anieauera 
Algiúen ha dicho, y eon>azón, que la 
Historia se repite. Hoy, 8 de Diciembre 
de 1936, vuelve a celebrarse con todo el 
esplendor de la tradición, la festividad de 
la Inmaculada Concepción, Patrona de la 
Infantería Española y de la Benemérita 
Institución de la Cruz Roja en nuestra 
Patria. 
El furor inconoclasta de la masonería 
y del marxismo desplazó oficialmente 
del área nacional, la celebración de fies-
tas religiosas tan íntimamente unidas a 
instituciones gloriosas, pero no pudo 
impedir que a través de los años, volvie-
ran a tener conmemoración solemne, 
coincidiendo venturosamente en el pre-
sente con las épicas jornadas de la segun-
da Reconquista de España y con las 
gestas de abnegación y sacrificio que en 
estos tiempos va incorporando a sus 
anales la Cruz Roja Española. 
Sean, pues, estas líneas, tributo de 
admiración hacia ese Instituto que en 
silencio, humildemente, sin ostentación, 
como es la virtud, tantos ejemplos de 
amor al desvalido viene dando. En los 
días trágicos de la dominación roja en 
Antequera, bien pudo verse la labor enor-
me, abrumadora, arriesgadísima de esos 
soldaditos de la Caridad, acudiendo a 
todos aquellos lugares donde el plomo de 
aquellos desalmados hiciera sus víctimas. 
Son incontables los casos registrados 
de generosa asistencia a tanto hombre 
de bien maltratado, perseguido, asesina-
do. Cuando las inteligencias se nublaron, 
cuando los corazones de tanto criminal 
sin freno se endurecieron, cuando todo 
sentimiento de humildad quedó eclipsado, 
la Cruz Roja, poniendo en innegable pe-
ligro a sus miembros activos, acudía 
presurosa para llevar un gesto, un rasgo 
de amor, incluso dando sepultura, a tanto 
ser humano inmolado por la barbarie co-
munista. ¡Hasta su enseña, umversalmen-
te respetada, recibió el atropello brutal, 
salvaje, despiadado, de los camaradas del 
siniestro personajillo local de aquellos 
días! Ni los brazos acojedores de su ber-
meja cruz, merecieron respeto a las hor-
das asesinas, y violentamente arrancaron 
de las manos de dos camilleros, la vida 
de un religioso capuchino, que aquéllos 
conducían al Sanatorio instalado en 
calle General Ríos. Fué entonces—digá-
moslo para honra suya—cuando los mé-
dicos locales, compenetrados, confundi-
dos con la Cruz Roja, hicieron saber a la 
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supuesta autoridad de entonces, su vo-
luntad decidida, aunque se les asesinara 
en venganza, de no ejercer su ministerio 
si la Cruz Roja no era respetada. 
Viene a nuestra memoria el recuerdo 
de algo ocurrido en los días de la tiranía 
marxista. 
Un grupo de forajidos, al detener en 
su domicilio a una de sus víctimas, escu-
chó de aquel honrado industrial, protes-
tas de apoliticismo, de honradez, de que 
su única filiación era ser católico y aso-
ciado de la Cruz Roja. Y entonces aque-
llos verdugos, con más placer consuma-
ron el proyectado asesinato, porque 
según ellos... ¡La Cruz Roja le iba a 
salvar! 
Difícilmente podrán olvidarse las 
crueldades de la barbarie roja en España, 
llevadas al paroxismo, al extremo de que 
su aviación lanzara proyectiles, como 
ocurrió aquí, en los hospitales y centros 
donde ondea la enseña de Institución por 
íodas las Naciones respetada. 
¡Qué gloria para la civilización sovié-
tica! 
Llegan al fin los ansiados soldados de 
nuestro Ejército con el glorioso general 
Várela, y nuevamente se acentúan los 
servicios de la humanitaria Institución; 
siempre atenta a las indicaciones del 
Mando. 
Lo mismo en el Hospital que en otros 
muchos lugares, su presencia no fué me-
ramente formularia sino dinámica, fecun-
da, de asistencia decidida a ese Ejército 
salvador de la Patria y salvador también 
de muchas vidas antequeranas próximas 
a caer bajo la furia roja, a pesar de tan-
tas otras ya caídas. En más de una oca-
sión hemos podido apreciar la conducta 
ejemplar de la Cruz Roja antequerana, de 
sus dirigentes, de sus sacrificios econó-
micos, del desinterés, del entusiasmo des-
plegados, de su admirable actuación que 
precisamente por ser callada, acrece más 
el merecimiento. ( 
En las varias campañas de Marruecos, 
en los diversos Hospitales de Sangre aquí 
habidos, en las épocas de calamidad y 
epidemias, en muchas ocasiones la Cruz 
Roja cumplió espléndidamente sus her-
mosos fines. Ahora, que se lucha por la 
liberación de España de las garras mos-
covitas, por la formación de una España 
grande, tampoco podía pasar desaperci-
bida esta Institución. 
¡Cuántas tragedias y dolores ha miti-
gado su simbólica Cruz! 
¡Quiera su excelsa Patrona que esa Paz 
y ese Amor que irradian de la bermeja 
cruz como hijas de la sangre del Reden-
tor, pronto invadan la nueva España! 
X. X. 
Se arrienda o se uende 
Una tahona con panadería completa 
con todos sus accesorios, molino 
harinero con dos pares de piedras 
francesas y cernido completo, sa!ón 
de maquinaria construido con vigue-
tas de hierro, horro reformado para 
quemar leña recia. 
Razón: Galdopar, 14 
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La fiesta de Santa Bdrhara 
Las fuerzas de Artillería que guarnecen 
esta plaza han celebrado con toda br i -
llantez la fiesta de su Patrona, Santa Bár-
bara, que tuvo lugar el pasado viernes. 
A las once de la mañana, se celebró 
una misa solemne en la iglesia de San 
Agustín. En él altar mayor aparecía la 
hermosa imagen de la Santa, existente en 
dicha iglesia, rodeada de numerosas flo-
res y luces, y a los pies del altar y presbi-
terio atributos del Arma de Artillería. 
Las autoridades militar, eclesiástica y 
civil y representaciones ocupaban el 
lugar de preferencia, presidiendo el co-
mandante don José Jiménez, que actuaba 
de comandante de la plaza accidental-
mente; el gobernador civil don Francisco 
García Artel; el alcalde don Santiago 
Vidaurreta, y el vicario don Nicolás Lan-
zas; por los artilleros, el comandante jefe 
del Parque don Manuel Durán; capitanes 
don Carlos Valderrama, don Eugenio 
Larriva y don Miguel Fajardo, y teniente 
don Rafael Ramírez. Las fuerzas que 
asistieron a la misa y dieron guardia al 
altar fueron dos secciones, una al mando 
del teniente don Vicente González Valero, 
y otra al del alférez don Francisco Gál-
vez Cuadra. 
La misa fué oficiada por el sacerdote 
don Manuel Machado, capellán del Ejér-
cito; y los RR. PP. Jerónimo de Málaga y 
Sebastián de Villaviciosa, capuchinos, 
siendo cantada a toda orquesta por los 
PP. Trinitarios y Capuchinos, dirigiendo 
el presbítero don Juan Ortega. 
Después de la función, desfilaron las 
fuerzas de Artillería, vi toreándose a 
España . 
Autoridades e invitados fueron obse-
quiados con un ágape en el Círculo Antc-
querano, y a las dos de la tarde se cele-
bró una comida íntima en la que partici-
paron tanto los jefes y oficiales como las 
clases e individuos de tropa. 
Los artilleros habían organizado tam-
bién, en honor de su excelsa Patrona, un 
acto de confraternidad, que tuvo lugar en 
el Cine Torcal y en el que alternaron 
números de música, canto, recitado, etc., 
que fueron muy celebrados por el nume-
rosísimo auditorio. 
PARA LA HISTORIA 
DEL M O V I M I E N T O 
Los anoustinsns días roins 
de "flnteouera, la manir" 
No queremos que se pierda para el 
pasado del Movimiento salvador de 
España , las torturas y crueldades so-
portadas por esta Antequera de nues-
ros amores, durante los trágicos días 
en que fué presa de la canalla mar-
xista. 
£05 primeros ctñspc^ os 
No se habrían desencadenado en 
nuestra población los horrores vivi-
dos si al frente de la Alcaldía hubiera 
habido otro hombre distinto al exdi-
putado socialista García .Prieto, cabe-
cilla nefasto de la taifa marxista y 
alentador de sus desmanes y crímenes. 
Con el colaboraron por su cobarde 
pasividad, los jefes de la fuerza pú-
blica congregada en gran número en 
la ciudad y que habrían sido suficien-
tes a evitar los dolorosos desmanes 
de las desalmadas turbas de asesinos 
que nos llenaron de luto y oprobio, 
las cuales se hicieron dueñas del 
pueblo. 
3nccn6ios y pillajes 
No fueron atendidas por los agen-
íes de la autoridad las invitaciones 
de las personas de orden, que se ofre-
cieron para cooperar con aquéllas, 
dando lugar a que los marxistas, 
atendiendo Jas órdenes recibidas de 
Málaga, iniciaran su etapa sangrienta 
asesinando en plena calle de Diego 
Ponce, en la tarde del día 19, al res-
petable sacerdote don José Jiménez 
del Pino, y prendiendo fuego durante 
la noche a numerosos edificios entre 
los que se encontraban los Círculos 
Recreativo, Mercantil y Asociación 
Patronal, la imprenta El Siglo XX, en 
la que se tiraba este periódico, la 
«Casa de las Torres», palacio sola-
riego de los marqueses de la Peña, 
único en Antequera; armería de don 
Rafael Vázquez, y tantos otros más, 
que macularon con el refulgir de sus 
inmensas llamaradas el puro azul del 
cielo de tan trágica noche de Julio. 
Hefastas eypebtciones guerreras 
-y asesinatos 6e reDancí^a 
El Impetu guerrero de las anteque-
ranas alimañas rojas, no podía ver 
con expectante pasividad la adhesión 
al Gobierno de Burgos de pueblos 
como La Roda, Benamejí y Puente-
Genil, por lo que con gran frecuencia 
emprendían expediciones de milicia-
nos, al frente de las cuales marcha-
ban los Carabineros, Guardia Civil y 
Asalto, en son de conquista de aque-
llas poblaciones fieles, de las que re-
gresaban maltrechas y derrotadas, 
contrariedad que encendía sus venga-
dores instintos, que eran saciados 
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asesinando a mansalva a personas 
de orden de la localidad por el sólo 
hecho de ser católicas o por sospe-
chas de que pudieran simpatizar con 
la Falange. 
Los atemorizados burgueses ante-
queranos veían con terror la organi-
zación de estas fatales expediciones 
guerreras que después terminaban 
en tragedia para ellos. 
Por las antedichas causas fueron 
asesinadas familias enteras, en algu-
nas de las cuales agotaron a los va-
rones, como ocurrió con las de don 
José León Motta (q. c. p. d.), que fué 
asesinado en unión de sus hijos; don 
Antonio Sánchez Puente y los cuatro 
suyos; don José Ramos Gaitero junto 
con sus hijos Juan, Nicolás y José, 
y otras tantas que están en memoria 
de todos los buenos antequeranos. 
Persecustón 6e saceróoíes 
y religiosos 
Como ha sido norma de los rojos 
en toda España, también en Ante-
quera cebaron sus instintos feroces 
contra los ministros de Cristo; ejem-
plo de ello son los martirios de los 
sacerdotes don Miguel Palomo, don 
Antonio Pérez Solano, don Antonio 
Pozo, etc., y de los religiosos P. Luis 
dé Valencina, junto con otros siete 
capuchinos y P. Félix Uñar te , fraile 
trinitario, rotundo mentís a sus cíni-
cas afirmaciones de protección a los 
templos y ministros de la Religión, 
hechos en estos últimos días por sus 
emisoras. 
Un 3u59aí><> ejemplar 
No queremos omitir en este relato, 
lacónico por imperativos de la esca-
sez de espacio, la actuación de nues-
tro Juzgado de Instrucción, el cual, 
con peligro de la integridad de sus 
componentes, que en aquella fecha 
eran don Antonio Arjona, en funcio-
nes de juez de Instrucción; don Boni-
facio Bernal, como secretario habili-
tado; médico titular actuando de fo-
rense, don Antonio Gallardo; auxiliar 
don Antonio López y agente judicial 
don Diego González; actuó durante 
todos los sucesos con incansable 
Derseverancia y celo, cumpliendo con 
as obligaciones que le imponía la 
ley, y trasladando previsoramente 
^sus oficinas a los bajos del edificio 
"en que está enclavado el Hospital 
Municipal, donde llevó importantes 
documentos con el fin de proteger-
los contra posibles violaciones y 
saqueos. 
Merced a sus gestiones, se rescata-
ron y depositaron alhajas y metálico 
por valor de cerca de cien mil pese-
tas, que posteriormente, fueron reinte-
gradas a sus dueños y que habrían 
desaparecido de quedar a mansalva. 
PIaci6e5 actual 
En los presentes días, rescatada 
nuestra población por los heroicos 
soldados del laureado general Várela, 
goza de una envidiable paz y magní-
fico orden, conducida por los compe-
tentes jefes y oficiales de nuestro glo-
rioso Ejército que se encuentran al 
frente de sus organismos, los que la 
han llevado a ser cabeza militar y 
gubernativa de la provincia. 
J O S É D(: D O S t R E S 
Aviso a los vecinos 
Siendo mañana día de la Inmaculada Con-
cepción, fiesta nacional que por primera vez 
se celebra desde hace algunos años, se hace 
saber a todos los vecinos que deberán en 
honor a la Patrona de España engalanar sus 
balcones colocando colgaduras y banderas. 
Antequera 7 de Septiembre de 1936. 
El Alcalde, SANTIAGO VIDAURRETA. 
I N M A C U L A D A 
Tu manto no tiene fin, excelsa Señora; 
yo lo he visto bajar de tus hombros y 
extenderse pródigo por España, cubrien-
do entre sus pliegues, que son nidales de 
perdones y prodigios, al soldado espa-
ñol; lo he visto descender por las'monta-
ñas y bajar al valle y correr por la lla-
nura y llegar al mar, hasta teñirlo de su 
puro y maravilloso celeste. Celeste el 
rito doble de la iglesia, con sus recama-
das casullas, que salen de las carcomi-
das gavetas, de las barrocas sacristías, 
en este día de la Purisima. Un día, Seño-
ra, te eligió la Infantería Española por su 
Potrona, y al lá jen Breda y luego en Ca-
magüey y después en Nador y hoy en 
Toledo, extiende siempre su manto sobre 
la Invencible. Una mañana brumosa, 
allá en las llanuras de Castillejos, sue-
nan cornetas y tambores, en alegre dia-
na floreada, de las bandas de Infantería 
que acompañan a los batallones expedi-
cionarios. Girones de nubes cubren el 
horizonte sensible y un tinte de púrpura 
nimba los contornos de algodón de los 
deshilachados vellones mañaneros . Una 
algarabía de juventud rompe el silencio 
del mudo campamento, y las cónicas 
tiendas de campaña se desinflan y dejan 
escapar racimos de hombres con sus 
«rayadillos», que vitorean incesantes a 
la Santa Patrona, a sus jefes, a España , 
bendita, guardadora de recuerdosj ma-
ternales. 
La próxima colina que se extiende al 
Sur de la posición sirve de grada y pres-
biterio, al diminuto alfar de campaña que 
se instala por los soldaditos, dirigidos 
por el capellán, ingerto en hombre de 
guerra. 
Las fuerzas se ordenan en columna. La 
sagrada enseña de la Patria, tremola al 
viento y suena a velamen de carabela, 
azotada por un levante frescachón. Hien-
de el espacio, el cornetín de órdenes Y 
firmes todos, empieza la misa, en tierra 
agareua. 
¡Momento sublime de elevar la sagrada 
Hostia, firme en las manos del capellán. 
Rodilla en tierra y el arma rendida, los 
soldados de Borbón 17, Córdoba 10 y 
Reina 2. 
Una algazara festiva pone remate ai 
día jubiloso y espléndido de la Purísima. 
Los jefes ordenan la libertad de los 
arrestados, que besan luego los pies de la 
Imagen venerada que, a los seis años , 
vuelve a ocupar el altar de la Infantería 
Española . 
EL CAPITÁN GRANT. 
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FERRETERIA 
Batería de cocina en porcelana y aluminio 
Herramientas; Herraduras y clavos de he-
rrar. Puntas; Enrejados y Tejidos metáli-
cos; Tornillería; Artículos para Molinería; 
Cristal plano; Loza; Marcos y molduras; 
Aprestos para flores; Paquetería; Quincalla 
y Ferretería en general. 
[garlos di Baño [omiletos 
Raiael de la Linde eomez 
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C A L L E T O R I L , N Ú M , 1 
di Depósito de JAMONES enteros ni 
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N O T I C I A S VARIAS 
BODA 
En la mañana del pasado domingo 29 de 
Noviembre, tuvo lugar el enlace matrimonial 
de la señorita Teresa Casaus Alvarez con 
nuestro apreciable amigo don José Ruiz 
Martínez. 
El acto tuvo lugar en la iglesia de San 
Sebastián, actuando el coadjutor de la pa-
rroquia don Antonio Vegas Rubio y de padri-
nos don José Ruiz Cortés, padre del novio, y 
doña Concha Alvarez del Pino, madre de la 
desposada. Fueron testigos don Rafael Zavala 
Rodríguez, don Rafael Guerrero Rodríguez y 
don Antonio Ruiz Martínez. 
La boda se celebró en la intimidad y la 
nueva pareja |fué a Sevilla donde ha pasado 
los primeros días de su luna de miel, que le 
deseamos sea eterna. 
LETRAS DE LUTO 
En Villa Nador (Marruecos) ha dejado de 
existir a los 67 años de edad, nuestra paisana 
doña Juana Navarro González, viuda: de Alar-
cón, víctima de penosa enfermedad y después 
de recibir los Santos Sacramentos. 
Eri paz descanse, y reciban sus hijos nues-
tro sentido pésame. 
10.000 ÁRABES 
intervienen en la gran superproducción ITTO, 
que con carácter de acontecimiento se estrena 
hoy martes en Salón Rodas, e impresionada 
en el corazón de AFRICA. 
EN HONOR DE LA INMACULADA 
El día 7 dió comienzo en San Sebastián la 
novena a la Inmaculada, siendo a las nueve la 
exposición del Santísimo y misa cantada. 
A las tres de la tarde, vísperas solemnes y a 
las seis los ejercicios de la novena. 
El día 8, a las nueve y media, función dedi-
cada por la Hermandad Sacramental y las 
Hijas de María de la parroquia, predicando el 
P. Diraas Gómez, superior de los Misioneros 
de Córdoba. 
—En la iglesia parroquial de San Pedro 
da comienzo el día 8 la solemne novena que a 
la Inmaculada Concepción dedica la Asocia-
ción de Hijas de María, siendo a las seis de la 
tarde la exposición de S. D. Majestad, santo 
Rosario, ejercicios, salve y reserva. 
El día 8, a las nueve, misa de Comunión 
general, con cánticos y plática por el señor 
cura párroco, y en la función de la tarde pre-
dicará el R. P. Dionisio Felipe, redentorista de 
Granada. El domingo infraoctava predicará 
don Enrique Acedo Hidalgo. 
—En la iglesia del Asilo de la Inmaculada 
se celebrará función solemne a la Purísima, a 
las nueve y media de la mañana, y por la 
tarde, a las cuatro y media, exposición de 
S. D. Majestad, santo Rosario, novena y cán-
ticos por las niñas del Colegio, y sermón por 
el superior de los PP. Trinitarios. La novena 
terminará el día 14. 
PERMANENT-CLUB 
Grupo 8° premiado número 2. 
Grupo 9.° premiado número 40. 
Sorteo del 20-ll-36. 
DEMUESTRE SU BUEN GUSTO 
consumiendo los ricos "vinos, yinagres y 
aguardientes que venden en' Diego Ponce, 8. 
Teléfono 181. 
REPATRIADOS 
Después de muchas vicisitudes y sufrir pri-
sión, pudo trasladarse a Francia nuestro pai-
sano don Bernardo Laude Alvarez, diputado 
dé la C. E. D. A., el cual se encuentra ya entre 
nosotros, en unión de su esposa. 
Nos alegramos de que tan querido amigo 
haya escapado a la persecución marxista. 
LA FIESTA DE LA PATRONA 
Con motilo de la festividad del día, las 
fuerzas de Infantería y diversos Cuerpos que 
tienen por Patrona a la Inmaculada, celebran 
hoy los siguientes actos: 
A las siete de la mañana: diana por la 
Banda Municipal. 
A las once, en }a iglesia de San Sebastián, 
misa solemne y sermón, con asistencia de las 
autoridades, que después serán invitadas a un 
lunch, 
A la una y media tendrá lugar un banquete 
oficial en el Ayuntamiento, y en el hotel Ma-
drid tendrán otro los suboficiales y clases de 
tropa. También a los soldados se les servirá 
una comida extraordinaria. 
Por la noche a las nueve y media, se cele-
brará en el Cine Torcal una función en la que 
pronunciarán discursos el profesor del Insti-
tuto don'Franciscó Gómez Cobián y el capitán 
don Luis Pereyra, . interpretándose después 
por aficionados las graciosas obras «El con-
trabando» y «Las aceitunas .^ La segunda par-
te del programa la constituirán diversos nú-
meros de varietés y cante flamenco. 
En la mañana del día 9 se dirá en San 
Sebastián una misa de réquiem por los gene-
rales, jefes, oficiales y soldados que han dado 
su vida por la Patria. 
D i ASISTENCIA SOCIAL 
El pasado domingo 29 de Noviembre, previa 
invitación hecha, se verificó el acto de bendi-
ción de la comidá que reparte la Junta de 
Asistencia Social en el Colegio de la Victoria. 
Los invitados pudieron apreciar el aspecto 
benéfico de esta obra social que realiza la 
expresada Junta, pues actualmente se distribu-
yen 620 raciones destinadas en su casi totali-
dad a huérfanos e hijos de huidos 
N superior de los PP. Trinitarios efectuó la 
bendición, estand ) presente también represen-
tación de los PP. Capuchinos. Asistieron el 
alcalde señor Vidaurreta; teniente de akaldi: 
iiwiHiiMiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiin 
F E R R E T E R I A Herramientas - Puntas - Alambres Enrejados y Tejidos Metálicos - Ba-
tería de Cocina - Loza - Lunas - Cristal plano 
y hueco. 
M Í DE LA LlliDE G0I1IEZ 
C A L L E I N F A N T E D O N F E R N A N D O 
A N T E Q U E R A 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllillllllilllllllllllllllllllilllllllllllll 
delegado de Enseñanza, señor Rojas; tniem 
bros de la Junta doña Elena^Garda Bcrdoy, 
señorita Mercedes de la Fuente, don Jesús de 
la Peña, don Alberto Prieto, y don Román de 
las Heras. 
EL «PLATO ÚNICO» 
El día 2 se verificó la recaudación del 
«Plato Unico» de cuyo resultado no podemos 
hoy dar detalles ni suma total por estarse aun 
efectuando la entrega de donativos en el 
Ayuntamiento. 
En el próximo número daremos la oportuna 
referencia. 
PÉRDIDA 
La persona que haya encontrado un zarci-
llo pequeño puede entregarlo en Laguna, 8, y 
será gratificada, comprobado ser igual al 
compañero. 
FERRETERIA 
3 E 
Juan Vázquez Vílchez 
Sucesor de Emilia yílche; Qodoy 
D i e g o P o n c e , 11 • T e l é f o n o 1 9 9 
A I S I T E Q U E I R A 
JONTA DE ASIST1CIA SOCIAL 
CUENTA DE. TESORERÍA. 
DEBE 
Donativo de D. José Fuentes 
Id. de D. José Ruiz Cortés 
Id. de D. Ant.0 Jiménez Carr ión 
Id. de D. Juan Aguilera 
Id. de D. Miguel Ruiz Arroyo 
Saldo a favor del disuelfo Patro-
na té de Cantinas Escolares 
Intereses de la libreta consigna-
da al mismo, qoncepto anterior 
Importe de la subvención del M i -
nisterio de Instrucción Públi-
ca, para Cantinas Escolares 
Donativo de D.Jerónimo Romero 
PESETAS 
1.019,-
1.603,40 
1.215.-
2.344,50 
230 . -
821.— 
5,80 
7.402,50 
1.019.-
HABER 
15.660,20 
PESETAS 
Factura de F. González, leña 98.— 
Vale para gastos menudos cocina 50,— 
Fact.a Enrique García,2 tapaderas 26.— 
« Ráfael Zurita, garbanzos 4.281,90 
« Joaquín Castilla, un libro 5.— 
« Francisco González, leña 230.80 
« Manuel Cabrera, un libro 3.— 
« Rafael Jiménez, 100 kilos 
garbanzos • 106.— 
« Nicolás Fernández, carne 432.25 
« José M.a Sanz, talonarios 7,50 
« Fernando Pérez, patatas 86,45 
« José Gutiérrez, tocino 300.— 
Vale para gastos menudos cocina 50. — 
Fact.a Miguel G.a López, carne 516.— 
« José Fuentes, pan 361,40 
« Rafael Linde, útiles cocina 18,75 
« Rojas Castilla,delantales,etc. 26,75 
« José Sánchez, puerta cristal 66.40 
Gastos apertura cuenta 0,50 
Cuenta Caja de Ahorros a s/f 8.992,80 
Por metálico 0,70 
15.660,20 
Antequera 25 de Noviembre de 1936. 
El Presidente, S. VIDAURRETA. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
B A N D O 
DON GONZALO QUEIPO DE LLANO, 
General Jefe del Ejército del Sur y 
de esta Segunda División Orgánica, 
HAGO SABER: Las disposiciones que, 
uno y otro día, con reiteración que de-
muestra la firmeza del propósito protec-
cionista, se dictaron en beneficio de los 
diversos intereses que juegan |en la eco-
nomía regional, para atender al remedio 
de urgentes necesidades, a la corrección 
de abusos de añeja estirpe y a la norma-
lización de las relaciones que la convi-
vencia ciudadana impone, causaron, en 
general, el efecto apetecido. Pero los 
' egoísmos y la incomprensión, causas de 
tanto mal presente, amparándose en ha-
bilidades interpretativas, que pugnan con 
el espíritu de aquellas medidas tutelares, 
tratan- de nublar el cielo purísimo de este 
amanecer de España, como si el abuso, 
el medro o la inmoralidad fueran posi-
bles en esta nueva era. 
Destaca entre esas actuaciones, la de 
algunos propietarios de fincas rústicas 
que, con inconcebible egoísmo, han in i -
ciado demandas de desahucio contra an-
tiguos colonos que pactaron el pago an-
ticipado de la renta y que, sin adeudar 
ninguno de los períodos arrendaticios 
anteriores, incurrieron en demora res-
pecto de la que, con arreglo al contrato, 
debieron abonar ahora. Como también 
destaca la conducta de aquellos deudo-
res que, no satisfechos con todo lo que 
se hizo en pro de los necesitados de au-
xilio y protección, pretenden extender el 
radio de aquellas medidas de amparo a 
extremos que lindan con el abuso, into-
lerable. 
Y es preciso que todos entiendan, de 
una vez y para siempre, que en nuestra 
Patria comienza una vida de honestidad 
pública y privada, en la que no ha de ser 
posible ni el abuso en el ejerció del dere-
cho, ni la negligencia en el cumplimiento 
del deber. 
Por est? Bando y con el criterio de 
protección que presidió en los anteriores 
de análogo contenido, van a suspenderse 
los juicios de desahucio, en el caso de 
renta de pago anticipado, y se restablece 
en los que se insten o estén en trámite, 
por adeudo de las que debieron pagarse 
vencidas y no se hicieron efectivas, la 
facultad de consignar; pero bien entendi-
do, que ello no puede respaldar actitudes 
de encubierta rebeldía. El que esté en 
condiciones económicas de pagar, que 
pague: el que puede esperar al colono 
necesitado, que lo espere. 
La medida protectora, como de carác-
ter general, no puede prever los casos 
especiales que puedan presentarse. Se 
ofrece a la honradez de los ciudadanos. 
Mire cada cual a su conciencia y proceda 
con extricta sujeción a sus dictados. 
Máxima confianza y máxima responsa-
bilidad, inexorablemente exigida, son las 
directrices de mi conducta. Por ello, ad-
vierto lealmente, que quien oprima al 
deudor necesitado o sin elementos para 
el pago, o quien pretenda eludir sus com-
promisos teniendo medios para cumplir-
los, será severísimamente castigado. Po -
drá vencer en juicio una intención aviesa 
porque, dentro del procedimiento imper-
fecto que padecemos y no obstante la 
buena voluntad y la sabiduría de los t r i -
bunales, no siempre resplandece la ver-
dad, oculta a veces, en los rincones del 
Enjuiciamiento o en las habilidades de 
interesados testimonios; p^ro la sanción 
gubernativa se producirá inmediata, ante 
la prueba cumplida de que el quebranto 
se produjo. 
Los odios, los egoísmos y las castas, 
produjeron en España la catástrofe que 
conmueve al mundo. Y tanta víctima 
inocente, tanta sangre generosa y tantos 
sacrificios derrochados, no pueden ter-
minar en una vuelta a ese pasado triste. 
A partir del 18 de Julio, han de vivir 
todos los españoles como hermanos y, 
como tales, protegerse mútuamente, po-
niendo, por encima de todo, ese espíritu 
de fraternidad que llevará indefectible-
mente a la grandeza de la Patria. 
Fiado, pues, en que todos, altos , y 
bajos, me prestarán este concurso que 
requiero, al ejercitar los derechos y cum-
plir los deberes que les resulten de los 
Bandos y Ordenes, que, para auxilio y 
protección de unos y otros, se publi-
caron, 
ORDENO Y MANDO: 
Artículo 1.°—A partir de la publicación 
de este Bando, y cuando en el contrato 
se haya pactado el abono de la renta por 
anticipado se suspenderá el curso de los 
juicios de desahucios de fincas rústicas, 
instados por la falta de pago, sea cual-
quiera el estado en que los mismos se 
encuentren. 
La suspensión de que se habla en el 
precedente párrafo sólo tendrá lugar 
cuando la falta de pago se refiera a una 
.sola anualidad debida por el arrenda-
tario. 
Artículo 2.°—Como consecuencia de lo 
mandado en el artículo anterior, no po-
drán iniciarse, en lo sucesivo y mientras 
otra cosa no se disponga, juicios de 
desahucio por falta de pago de rentas 
que deban abonarse anticipadas, siempre 
que el adeudo se refiera a una sola anua-
lidad: 
Artículo 3.°—Todo arrendatario de-
mandado de desahucio por falta de pago, 
podrá evitarlo si consigna dentro del 
término de los ocho días siguientes al de 
su citación, juntamente con la renta en 
descubierto, el importe de las costas 
causadas hasta el momento de la consig-
nación, incluso las que se produzcan 
como consecuencia de ésta. 
Respecto de los procedimientos en 
curso, no afectados por las disposiciones 
del artículo primero, se otorga a los de-
mandados igual derecho de consignación, 
y comenzará a correr el término de los 
ocho días desde el siguiente al en que se 
publique este Bando en el Boletín Oficial 
de la provincia respectiva. 
Artículo 4.°—Este Bando surt irá efec-
tos en todo el territorio de mi mando 
(Andalucía y Badajoz), y será radiado y 
publicado en los Boletines Oficiales y en 
la Prensa de las localidades respectivas. 
Sevilla, veinte y siete de Noviembre de 
mil novecientos treinta y seis. 
El General Jefe del Ejercito del Sur, 
GONZALO QUEIPO DE LLANO 
FINO COBOS 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE mípuis de mm 
Gran realización 
Pantalones punto ingles, para caba-
llero, desde 2 ptas. Abrigos para ca-
ballero, clases superiores, desde 28 
ptas. Mantas de abrigo, desde 3 ptas. 
Juegos de camilla bordados, con ta-
pete, 8.50 ptas. Pellizas con cuello de 
as t rakán, a 20 ptas. Corte traje lana 
para caballero, desde 15 ptas. Vichys 
superiores, a 0.80 metro. Trajes con-
feccionados, desde 15 ptas. Pantalo-
nes confeccionados, 5 ptas. Lanas de 
vestidos, desde 1 pta. Dormitorios 
para novias, compuestos de cama, 
somiers, cómoda, tocador y mesa de 
noche, todo en 200 ptas. Dormitorios 
de lujo, desde 375 ptas. a 2.000 ptas. 
Artículos para regalos a precios muy 
bajos. 
Acuda antes que se acabe, a esta 
realización. 
CASA LEON - Lucena, 11. 
E l Siglo X X 
INDUSTRIA FUNDADA EN 1894 
Impresos de venta: Contra tos de 
inqui l inato . Talonar ios de rec ibos de 
casa, í d e m da vales, Dec la rac iones 
de a r t í c u l o s comest ib les . 
Se hacen toda clase de impresos . 
Infante, 134 
E D I C T O 
Don Santiago Vidaurreta Palma, alcalde 
presidente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
HAGO SABER: Que ordenado por el Ex-
celentísimo señor Gobernador Civil de la 
provincia la presentación de un estado 
quincenal de las existencias de trigo en 
todo el término municipal, los tenedores 
de trigo que hayan verificado su declara-
ción en el correspondiente Negociado de 
Abastos de este Ayuntamiento, vendrán 
obligados a dar de BAJA, antes del día 
quince del actual, las partidas del indica-
do cereal que hayan vendido, así como 
las que hubieran utilizado para la siem-
bra o consumo propio. 
Los labradores que aun no lo hayan 
declarado, deberán proceder al inmediato 
cumplimiento de esta obligación, también 
antes del dia 15 de los corrientes. 
Asimismo se pone en conocimiento de 
los agricultores la obligación de dar sus 
bajas de trigo antes de los días 1 y;i5 de 
cada mes a fin de que los estados de exis-
tencias de este cereal que se presenten 
por esta Alcaldía ante el Gobierno Civil 
sean fiel reflejo de la situación del mer-
cado triguero en esta población, en bene-
ficio de los agricultores. 
No duda esta Alcaldía en el exacto 
cumplimiento de esta disposición por los 
interesados, en evitación de la adopción 
de medidas de rigor a los infractores de 
cuanto se ordena. 
F , ' L Ó P E Z :—; M E R E C I L L A S , 17 Antequera 5 Diciembre de 193<3. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
DEL BATALLON DEL VOLUNTARIOS 
La presente fotografía, en la que aparece el comandante Jiménez con la oficialidad del 
Grupo de Voluntarios, fué hecha en ocasión i n que se celebraba uno de los mayores triunfos 
de nuestro Ejército: la toma de Toledo. 
ANTEQUERA 
ANTE EL MOVIMIENTO NACIONAL 
Cuando el tiempo pase, reine la 
paz y encuentre España la normali-
dad que todos deseamos para que la 
vida nacional, tanto social como eco-
nómica, se desenvuelva por cauces 
de bienestar y progreso; cuando los 
momentos en que vivimos queden en 
el plano de la Historia y puedan ser 
examinados y estudiados de modo 
subjetivo e imparcial, habrá de des-
tacarse, sin duda, el nombre de Ante-
quera entre las poblaciones que más 
han contribuido con su prestación 
personal y su desprendimiento eco-
nómico al triunfo del glorioso Movi-
miento salvador de la Patria a que 
asistimos. 
Aun es pronto para vanagloriarse 
de ello y hasta pudiera temerse que 
el hacerlo prematuramente diera lugar 
a que muchos considerasen bastante 
lo hecho y se retrajeran en lo sucesi-
vo; pero como no sentimos temor de 
que tal suceda, antes al contrario 
creemos que este anticipo ha de ser-
vir de estímulo, es por lo que vamos 
aquí a dejar constancia de lo que 
Antequera y los antequeranos vienen 
haciendo en aras de su amor patrio 
y en demostración de los sentimien-
tos que les animan. 
No es esta la primera ni la única 
vez que Antequera acude en ayuda 
de la Patria y se sacrifica por ella; en 
todos los tiempos y en múltiples oca-
siones respondió al llamamiento que 
le hicieran les Reyes para prestarles 
ayuda en hombres y dinero para sus 
expediciones guerreras o en defensa 
del suelo patrio amenazado por el 
extranjero. 
Sin necesidad de sumirnos en la 
lejanía de la antigüedad ni en la 
nebulosa de la Edad Media, podemos 
evocar la época de la Reconquista 
por los puntos de semejanza que 
tiene con la actual. Entonces, como 
ahora, Antequera era frontera y plaza 
fuerte, en el límite de los Reinos de 
Castilla y Granada, siendo su sierra 
línea divisoria entre las tierras cris-
tianas y las de infieles, que por para-
doja los de hoy tienen también en-
frente a los mahometanos. En aquel 
tiempo, Rodrigo de Narváez, su cau-
dillo y alcaide, con un puñado , de 
caballeros valerosos y unas mesna-
das aguerridas, sostuvieron la lucha 
largos años, proseguida después por 
sus hijos y sucesores hasta la total 
conquista del Reino granadino. Mu-
chas veces abandonados a sus pro-
pias fuerzas, los an'equeranos cum-
píían su misión de mantener incólu-
me la frontera por esta parte, y llega-
ron en su sacrificio hasta el punto de 
desobedecer al Rey que les mandaba 
abandonar la plaza por haberlo así 
concertado con el de Granada. Del 
valor, arrojo y abnegación de tales 
hombres, con asombro y admiración 
vistos de sus mismos contemporá-
neos, quedó el dicho popularizado en 
tierras castellanas. «¡Qué hombre vos 
para Antequeral», cuando se quería 
encomiar la valentía e intrepidez de 
alguien. 
No hemos de enumerar aquí las 
siguientes ocasiones en que los ante-
queranos concurrieron con armas y 
dinero a las empresas nacionales de 
P H U E B 2 
Fino Pompeuo y mianueles 
la conquista de América y de las 
guerras que en Fiandes y en Italia y 
en el Norte africano sostuvo nuestro 
país en la época de mayor esplendor 
del imperio español, pues sería proli-
ja tarea la de adentrarnos en el cam-
po de la Historia para recordar los 
nombres de los ilustres antequeranos 
que en esas empresas se distinguie-
ron; ni vamos a seguir citando las 
veces que pecuniariamente y con 
tropas voluntarias, a costa de la ciu-
dad equipadas, acudió en defensa de 
Málaga, Cádiz y otras poblaciones 
amenazadas por invasores extranje-
ros, pues estos hechos pueden ser 
seguidos por quien tenga curiosidad 
en ello, leyendo el trabajo premiado 
en el tema «Antequera ante las desdi-
chas de la Patria», de.los Juegos Flo-
rales del Centenario del Capitán Mo-
reno. 
La guerra de la Independencia dió 
nueva ocasión a Antequera para po-
ner a prueba su patriotismo y abne-
gación. De estos hablan los nombres 
de los guerrilleros Moreno y Roa, 
Las luchas civiles conmueven tam-
bién a Antequera, pero en ella hay 
siempre hombres que ponen freno al 
desorden y evitan enconos fratricidas 
y días de luto para la ciudad. 
En las guerras coloniales contri-
buyó también nuestro pueblo, no sólo 
con hombres, sino con importantes 
donativos y abriendo sus brazos a 
los heroicos soldados que venían he-
ridos o enfermos y aquí hallaban la 
salud, al rodeárseles de atenciones y 
cariñosos cuidados en los que la mu-
jer antequerana ponía toda la deli-
cadeza de su alma. 
Pero si todas esas ocasiones ante-
cedentes han dado un significado real 
y propio al lema de «Por su Amor» 
que ostenta el escudo de Antequera, 
quizá nunca como ahora haya habi-
do lugar y motivo para hacer resal-
tar como extraordinaria la actuación, 
el desprendimiento y el esfuerzo, en 
suma, que nuestra ciudad viene pres-
tando a la Causa Nacional. 
Bien es verdad que jamás como 
ahora España ha registrado en su 
Historia una guerra—y guerra civil— 
tan destructora, extensa y mortífera 
como la que padecemos, porque ni 
aún la invasión francesa dejó en 
ruinas y diezmados a tantos pueblos 
como los que están siendo incendia-
dos, bombardeados y regados de 
sangre por los marxistas revolucio-
narios. 
La Antequera liberada del terror 
rojo, que había producido en ella un 
centenar de víctimas y destruido una 
veintena de los edificios más hermo-
sos de la población, despertó como 
de un sueño de pesadilla el día 12 de 
Agosto y abrió sus brazos al Ejército 
glorioso que mandaba el general 
Várela. Todo cuanto tenía y habíanle 
dejado las hordas criminales que 
huyeron ante el avance del Ejército 
justiciero, lo puso a disposición de 
éste. Abrió todas sus casas y magní-
ficas mansiones de antañona nobleza. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
para que en ellas tuvieran acomodo 
los soldados. Brindó y continúa brin-
dando alojamiento completo a lodos 
los jefes y oficiales que en ella tienen 
destino permanente o circunstancial 
y sostiene casi con el solo esfuerzo 
de su Municipio un Hospital de san-
gre de gran capacidad. Abriéronse 
suscripciones de cuya importcncia 
dan idea las siguientes cifras: 
PESETAS 
Entrega al general Várela, 100.000,00 
Idem al general Qucipo de 
Llano 272.487,35 
Suscripción 'para la crea-
ción del Batallón de Vo-
luntarios y Milicias de 
Falange Española 175.074,00 
Idem mensual para el sos-
tenimiento délas mismas 15 210,00 
Idem para un rancho extra-
ordinario a la tropa el 
día de la Fiesta de la 
Raza 5.208,00 
Ropas de uso personal, 
cama y 594 colchones 
para el Ejército 13.460,00 
Homenaje al general Vá-
rela (suscripción hecha 
por Radio Antequera) 6.158.00 
Falta totalizar aún la suscripción 
en metálico que sigue abierta, y valo-
rizar la extraordinaria cantidad de 
objetos de oro y alhajas que vienen 
entregando los particulares en el 
Gobierno Militar; y también debe 
estimarse como aportación patriótica 
la suscripción de carácter caritativo 
para el sostenimiento de la cocina 
establecida por la Junta de Asisten-
cia Social a favor de los niños huér-
fanos e hijos de desaparecidos. 
Lo mencionado se refiere a la ayu-
da económica que viene prestando 
DEL BATALLÓN DE VOLUNTARIOS 
En esta foto se halla también el comandante Jiménez, Jefe entonces del Grupo de Voluntarios, 
rodeado de algunas clases y soldados de dicha unidad. 
FOTOS. VELASCO. 
Antequera, como hemos dicho, a la 
Causa Nacional. Hay que hacer cons-
tar ahora, además, la no menor im-
portancia que ofrece la prestación 
personal, en la que resaltan sobre 
todo los servicios que vienen reali-
zando las fuerzas cívicas reclutadas 
con el nombre de Grupo de Volunta-
rios y Falange Española, que han 
reunido varios centenares de hombres 
de todas las edades y sin distinción 
de clase social en el común deseo de 
servir a la Patria y ayudar al Ejérci-
to, aliviándole de servicios de plaza 
y protección. 
Finalmente, no puede dejarse en 
olvido la extraordinaria y plausible 
colaboración de las mujeres ante-
queranas, que han formado los tur-
nos de enfermeras para cuidar a los 
heiidps y enfermos hospitalizados en 
esta ciudad, y las muchísimas otras 
que en sus casas confeccionan pren-
das de abrigo y otras clases de ropas 
con destino a los soldados. 
Todo ello lo merecen estos defen-
sores de la España auténtica, repara-
dores de la Religión ultrajada y for-
jadores del nuevo Estado que ha de 
surgir del glorioso Movimiento Na-
cional. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS, 
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COIVOIE^ROrO 
que ejecutará la Banda Municipal de Mú-
sica, hoy, en la calle Infante Don Fernan-
do, a las seis y media de la tarde, 
1.°—«Himno de los Españoles Patriotas 
Granadinos», por J, y A. Montero. 
2.0_Vals «Sarita», por J, Texidor. 
3. °—Baile andaluz «Amanecer granadi-
no», por M , y F, Arquelladas, 
4. °—Schotis «Del Tnbuletc», por J. Te-
xidor. 
5. °—Tango «Girasol», por J. Texidor. 
6. °—Pasodoblc «Gloria del Pueblo», por 
P. Artola. 
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MANUEL ACEDO 
Qoíoniaíes 
I M M y M \ m en p e r a l 
Cuesta de Zapateros, 10. -- ANT[ QUERA 
S U C E S O 
MUERTO AL CAERSE DE U N 
CARRO 
Por la carretera de Lucena marcha-
ba el jueves un carro conducido por 
Francisco Márquez Caballero, que 
presta su servicio en el cortijo La 
Sarteneja, propiedad de los señores 
Muñoz, y al cual acompañaba el ma-
nijero Manuel Romero Jaime, vecino 
de Villanueva de Algaidas. Ambos 
regresaban a la finca, después de 
haber evacuado los asuntos que les 
traían a ésta y cargar en el vehículo 
cuatro bidones de gasoil y uno de 
engrase. 
Al pasar por frente a la casería de 
Alejos cruzaron por delante diez o 
doce vacas y las caballerías que 
arrastraban el carro se inquietaron, 
haciéndole dar un bandazo, de resul-
tas del cual salieron despedidos 
dichos hombres y el vehículo quedó 
con las ruedas hacia arriba. 
Márquez se levantó ileso, pero 
entonces pudo ver a su compañero 
aprisionado entre dos bidones y sin 
dar señales de vida, en vista de lo 
cual corrió a la finca El Lavadero y 
de allí salieron varios trabajadores 
que ayudaron a enderezar el carro y 
dieron aviso al Juzgado de Instruc-
ción. Por éste fueron el juez don José 
Rosales García; secretario judicial 
don Bonifacio Bernal, su ayudante 
don Antonio López, y actuando de 
forense don Antonio Gallardo Pozo. 
Este apreció al difunto una herida en 
el pómulo derecho y hemorragia 
nasal, suponiendo que la muerte debió 
ser producida por asfixia por com-
presión, ya que aquél se hallaba 
cogido por dos de los bidones, al 
volcar el carro. 
EBfl Cruz del Campo 
A N Ü N C 1 E S E E N 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
EL SOL DE ANTEQUERA 
á 
E E L HOSPITAL 
E l comandante de Sani-
dad don José Nóoer con 
las Teligiosas, médicos, 
personal sanitariOj seño-
ras y señoritas que vienen 
prestando diaria asisten-
cia como enfermeras en el 
Hospital de San Juan de 
Dios, convertido en hos-
pital de sangre y cuya ac-
tuación es objeto de públi-
cos elogios y muy espe-
cialmente de la gratitud 
de aquellos que precisan 
de su asistencia. 
Foto. Santos. 
LaaciiiiaMótailiiaiilaÉfle 1— 
a iiir en el Mef iiieito salMor Li a C a s t a n a 
Ya en otro lugar de este número 
hacemos referencia a las aportacio-
nes pecuniarias, auxilios de todo gé-
nero y prestaciones personales con 
que Antequera viene contribuyendo 
al desarrollo y triunfo del Movimien-
to liberatorio de la Patria emprendido 
por nuestro glorioso Ejército, 
En lo que se refiere a la actuación 
de la mujer en estos momentos trans-
cendentales, nos ofrece ocasión de 
destacarla una carta que hemos leído 
sencilla e ingenua en su estilo, pero 
hermosa por su fondo, en que un 
soldado español expresa espontá-
neamente su gratitud hacia las muje-
res antequeranas que con abnegado 
trabajo voluntario y sacrificio al rea-
lizar menesteres no habituales, vie-
nen prestando servicio en el Hospital, 
rodeando de cuidados maternales a 
los desgraciados que al mismo llegan, 
después de haber derramado su san-
gre por la Patria, 
Hay que hacer resaltar esta actua-
ción propiamente femenina y cristia-
na, frente a la que en el campo de los 
enemigos de Dios y de España rea-
lizan las mujeres, forzadas a ejecutar 
actos inhumanos o delictuosos y me-
nesteres guerreros impropios de su 
condición. 
La mujer, flor delicada y sensible, 
tiene una misión que cumplir, y la 
cumple, llevando sus consuelos y ca-
riñosos cuidados a esos hombres que 
sufren por la Patria, caídos en la 
defensa de la civilización, del orden, 
de la libertad y de la espiritualidad 
frente al materialismo, la impiedad y 
la anarquía. 
consERUAS de lonas clases 
FABRICA DE 
¿ l l a n t c c a b o s , H o s c o s 
Y C J Í f a j o t e s 
JOSÉ BUfiGOS GARCIA 
CAMBEROS 16 
Anuncia al público haber comenzado ya 
la fabricación de sus selectos mantecados, 
roscos y alfajores, sirviendo toda clase de 
encargos. 
VIDA MUNICIPAL 
Presidió la sesión celebrada el miérco-
les, el señor Vidaurreta, asistiendo los 
señores García Bcrdoy, Rojas Arreses, 
Blázquez Pareja, Lara Lara y Sorzano 
Santolalla. El secretario señor Pérez 
Ecija leyó el acta de la anterior, que fué' 
aprobada. 
ORDEN DEL DÍA 
Por el interventor señor Sánchez se 
dió lectura a la relación de cuentas, fac-
turasy listas de jornales^ue se aprueban. 
Se concede autorización para poner en 
servicio público dos coches, uno de don 
Ramón Cabrera y otro de don José Cor-
dón Torres. 
Sobre solicitud de doña Concepción 
Vclasco Pérez, por pensión, se acuerda 
que el letrado amplíe su dictamen. 
Pasa a informe otra de don Antonio 
del Pino Muñoz sobre autorización de 
taberna. 
Se aprobó propuesta del gestor delega-
do de Cementerios nombrando portitores 
a Antonio Espejo Luque, Rafael Díaz 
García, Francisco Jiménez Navarro y 
José Alamilla Borrego. 
Se concede un anticipo reintegrable al 
oficial administrativo don Marcelino Sor-
zano. 
Vista solicitud de Juan Romero del 
Pozo, se le autoriza el traslado de su 
establecimiento de bebidas. 
Dióse cuenta de una comunicación del 
señor capitán jefe de Estado Mayor del 
Gobierno Militar de esta provincia, con-
cediendo a este Ayuntamiento autoriza-
ción para nombrar médico que atienda 
los servicios de Bobadilla (pueblo y esta-
ción), debiendo dársele cuenta del nom-
bre del que se designe. Abierta delibera-
ción, los señores concejales acordaron 
por unanimidad designar a don Francisco 
• López Ureña, médico de Asistencia pú-
blica domiciliaria, para regentar el anejo 
citado, con carácter interino y en tanto 
vuelve el titular de la plaza o se resuelve 
definitivamente. , - ,, 
RUEGOS V PREGUNTAS 
El señor Rojas Arrese ruega al alcalde 
que solicite del letrado asesor de la Cor-
poración un dictamen en que ilustre a la 
misma sobre cuál sea la situación de las 
escuelas nacionales, y facultades que el 
Ayuntamiento tenga respecto a ellas y a 
los maestros, señaladamente con referen-
cia a la creación, supresión o traslado de 
escuelas. El presidente ofreció solicitar 
el dictamen pedido, y sin otra cosa se 
levanta la sesión. 
A V I S O 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los contribuyentes 
por todos conceptos, que el pago 
voluntario correspondiente al cuarto 
trimestre terminará el 10 del corriente 
mes de Diciembre, y no habiendo 
satisfecho sus cuotas pasado dicho 
plazo, habrán de abonarlas en los 
diez últimos días del mismo raes con 
recargo del 10 por 100, que se elevará 
al 20 a partir del día primero del mes 
siguiente. 
Mantecas de vaca 
V i s i t e L A C A S T E L L A N A 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
LA INMACULADA 
ESPAÑA -
Dos sonidos completamente dispares 
en significación y morfología, y, no 
obstante, tienen entre sí tal enlace y 
dependencia que al decir España no po-
demos prescindir de la Virgen Inmacula-
da que la escogió prefiriéndola a otros 
pueblos, y al nombrar a la Reina de los 
Cielos, el pueblo español hincha su pe-
cho de entusiasmo y llena el alma de las 
emociones más dulces. No tiene satis-
factoria explicación, a simple vista, por 
qué nuestra bendita Patria fué en todo 
tiempo el blanco de las maternales y arre-
batadoras miradas de aquella excelsa 
mujer, limpia por singu'ar y distintivo 
privilegio gratuito de Dios, No bien se 
decide el Apóstol Santiago a evangelizar 
a España, y en las orillas del Ebro, 
cuando perplejo y angustiado, ignoró el 
procedimiento a seguir para doblegar 
la dura cerviz del pueblo ibérico, que 
lleno de gentilismo resistía fieramente el 
su^ve yugo de la ley cristiana, cuando he 
aquí que se le aparece la misma Reina 
del Cielo, indicándole que en aquel mis-
rao lugar se había de erigir un templo, 
prometiendo que Ella misma sería la 
única protectora del pueblo español, y 
ha cumplido tan fielmente su palabra y 
con tan divina fidelidad, que España 
parece-heredad de María Inmaculada. 
Esta añrmación, tan llena de veraci-
dad, podemos observarla en el trans-
curso de nuestra sublime Historia. Cosa 
admirable es ver a España en sus princi-
pios, díscola a la predicación del Evan-
gelio y recalcitrante a la civilización 
cristiana, abandonar las sombras tene-
brosas del gentilismo y ser tenida como 
valiente defensora dé Cristo, ya en el 
siglo I I , como lo demuestran entre otros 
documentos que gozan de autenticidad 
perfecta, San Ireneo, príncipe de los 
apologistas cristianos, y Tertuliano, gran 
escritor de la más merecida fama, flore-
ciendo más tarde como jardín ameno y 
exhalando el perfume de la santidad. Su 
influencia poderosísima ha hecho que 
desde entonces jamás se haya extinguido 
en nuestro pueblo la luz de la fe y de ser 
en nuestra tierra planta exótica la here-
jía, que en vano intentara asomar la ca-
beza, porque Ella suscitará al gran Osio, 
padre de los Concilios, que, enmudecerá 
a Arrio, a Paciano, haciéndole vencedor 
de Novato a San Toribio, que en Palen-
cia pondrá en vergonzosa confusión a 
los priscilianistas, y Domingo de Guz-
mán, que con el santo Rosario, como un 
David con su honda, producirá mortal 
herida al gigante albigense, y si alguna 
vez quisiera brotar en nuestro suelo esa 
venenosa planta, entonces i rán a la van-
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E S T A B L E C I M I E N T O D E • H COMESTIBLES § 
• :J • DE • 
• Juan Ant.0 Espinosa Reina g 
Especialidad en CAFÉS • 
• tostados diariamente. § 
• • 
g TiiDload de Hojas, 8! (esq. a Cruz Blanca) g 
• • 
LA HEROICA MARINERÍA . 
Un grupo de marinos, de uno de los destacamentos de esta ciudad, fuerzas valientes que 
unidas a las del Ejército vienen luchando heroicamente por la salvación de España. 
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guardia y con sus bien templadas plu-
mas la exterminarán los Isidoros, Lean-
dros y Fulgencios. 
El protestantismo, dueño de buena 
parte de Europa en el siglo X V I , encuen-
tra en nosotros un baluarte inexpugna-
ble y el gran monarca Felipe I I le hunde 
con la más formidable sentencia: «Pre-
fiero no reinar, a reinar sobre herejes», 
librando así María Santísima a este ben-
dito pueblo español de las más crueles 
invasiones. Por eso España en todo mo-
mento se une al cántico litúrgico de 
• la Iglesia y la honra diciéndole que Ella 
sola dió fin a todas las herejías; y levan-
ta templos que siendo orgullo del mundo 
agotan en sus detalles la estética arqui^ 
tectónica; modula los pinceles de Murillo, 
tiené vates que la canten. Reyes que con 
su efigie han conseguido las más aca-
badas victorias. ¿Quién sino la Inmacu-
lada llegó a compadecerse de nuestras 
desgracias, al ver que millares de escla-
vos cristianos gimen en lóbregas maz-
morras de Berbería, inspirando a San 
Pedro Nolasco, a San Raimundo de Pe-
ñafort y Jaime I de Aragón la ^benéfica 
y redemptora Orden Mercedaria? La In-
maculada es la que da alientos al intré-
pido marino genovés para arrancar a la 
codicia de los océanos un nuevo mundo. 
Ella es la que eleva el nivel cultural de 
nuestras letras; la que nos da guerreros, 
verdaderos colosos bélicos; santos insig-
nes, reyes llenos de merecida majestad, 
artistas eminentes, poetas y literatos que 
convirtieron nuestra lengua en lengua de 
ángeles, y todos juntos en nuestra Patria 
la hicieron la más soberana de las na-
ciones. 
Muchos favores son estos, pero es 
justo reconocer para los que nos precia-
mos de verdaderos españoles, que no 
hubo nación que tan delicadamente le 
tributara sus más férvidas oraciones, ni 
que más actividad desplegara para hon-
rarla como el nuestro; nuestra Patria es 
la única perenne y mantenedora del mis-
terio de su Concepción Purísima; antes 
de su definición dogmática, España se 
proclama defensora esforzada de tan 
preclaro privilegio, nuestros teólogos lo . 
sustentan en sus aulas, nuestros monar-
cas asedian a la Santa Sede urgiendo la 
definición, el prototipo de la hidalguía y 
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de la caballerosidad española, Pérez del 
Pulgar, lo siente, fijando con un puñal 
en la mezquita granadina aquella tabla 
en que brillaban con destellos divinos 
estas letras: «Ave María Purísima»; el 
pueblo en masa, la más heterogénea, la 
coreaba ebrio dé entusiasmo en sus ca-
lles y plazas, y hasta los indigentes, cuan-
do imploran la caridad de puerta en 
puerta, lo anuncian con un ¡Ave María 
Purísima!, seguros de que ningún pecho 
español es capaz de resistir al mágico 
conjuro de este nombre; todos abogan 
por ia limpieza original de la Madre de 
Dios; a Ella alaban nuestros escritores, 
nuestros sabios la admiran, en Ella se 
deleitan nuestros místicos, y los ascetas 
ven el ejemplar de la justicia y de la 
santidad y todas reconocen que si Judit 
fué la única honra de Israel, el único 
orgullo de España es María Inmaculada. 
EL C. DE Z. 
DE : 
de s e ñ e r a s 
Li in Miiiití 
Cuesta de la Paz, 14 
PERMANENTE COMPLETA y toda 
clase de arreglos de cabeza. 
Casa preferida de todas las señoras 
de Antcquera. 
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Nfl 
C O f M T R A 
DE VENTA s 
maderueios, 2 -:- Peluquería de señoras • 
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EL SOL DE ANTEQUERA 
I 
• 
I 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a d e l C h o r r o 
Domicil io social: MÁLAGA - IS/laestranza, 2 
CENTRAL DE ANTEQUERA: C A L L E RAMÓN Y CAJAL 
T E L É F O N O N Ú M , 9 6 
Suministro de fuerza motriz para industrias y usos domésticos y para 
alumbrado durante las veinticuatro horas. 
I 
i 
¡¡asirena | Q pfran¡j(íiníi 
Especialidad en trajes para militares, de etiqueta 
y para niños. 
Estepa, 27 Antequera 
HOTEL MADRID 
tyonde mejor se come y más barato. 
óifio céntrico. (Junto al One boreal. 
RAMON Y CAJAL, 6 
AGUA CORRIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
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I Almacén de Carbones Minerales 1 1 m mmm * Ainado y vaciado 
| DE | 
| EMILIO CABRERA GONZALEZ | 
= Ventas al por mayor y menor. Buenas calidades. Precios = 
E económicos. Servicio esmerado a domicilio. = 
| PICON D E ORUJO de la mejor calidad y precio limitado. | 
¡ Calle Toril, 11 - ÁNTEQUERA -Teléfono 111 | 
aiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiinm 
Especialidad en el arreglo y afilado de herramientas 
", de barbería y cirugía. Cuchillas de guillotina y herra-
mientas de carpintería. Cuchillos y tijeras, quedando 
como de fábrica. 
Néstor Santiso -mi de teslos. 18 
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otel Colón Qvelar y Oíd, esquina a ¡nfante D- Fernando 
Casa preferida por los señores viajantes. 
Agua corriente en todas las habitaciones, 
«Auto» a todos los trenes. :-: Cuarto de baños . 
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Clases selectas : Legítimo estilo antequerano = 
¡ Hijo de Manuel Aviles Giráldcz - Mequcra j 
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CARLOS LERIA BAXTER 
Veterinario Higienista y Subdelegado por 
oposición. Director técnico del Matadero e 
Inspector pecuario. 
Clínica: 5ta. Clara, 9 (espioa a la le S. 1 
T E L É F O N O , 116 
VENTAS 
EN COMISIÓN 
Depósito y despacho: 
Plaza de Abastos, 14 - Telefono 1 52 
ESPECIALIDAD EN PATATAS 
PARA SIEMBRA 
ALMACÉN DE 
PLÁTANOS 
PATATAS 
FRUTAS Y 
C E R E A L E S 
L U I S S A R R I A 6 A L L E G 0 :-: A N T E Q U E R A 
! C E R V E C E R I A C A S T I L L A ' 
V 
I LICORES : VINOS DE TODAS CLASES : CAFÉS : CERVEZAS AL 6RiF0 | 
• Gran surtido en embotellados finos para regalos de Pascua \ 
I * • • • ! 
EL SOL DE ANTEQUERA 
LOS CAMINOS 
¿Muñoz, 
A E Q U E R A 
T e j i d o s 
C o n f e c c i o n e s 
N o v e d a d e s Sttti,»ÍS 
Artículos para Militares 
BapEspaDOlíBliréiliio 
CAPITAL: 100.000.000 DE PESETAS. 
RESERVAS: 70.592.954,34 
« © 
C E N T R A L : M A D R I D 
CUATROCIENTAS SUCURSALES E N ESPAÑA I 
Y MARRUECOS 
D I R E C C I Ó N T E L E G R Á F I C A : B A N E S T O 
C a j a d e A h o r r o s 
Sucursal en Antequera: 
Infante Don Fernando, 53. 
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S O C I E D A D 
A Z U C A R E R A 
ANTEQUERANA 
F A B R I C A C I O N 
D E AZÚCAR DE 
R E M O L A C H A 
Y P U L P A D E S E -
C A D A 
OFICINA 
P L A Z A D E G U E R R E R O TTIUÑOZ, 1 
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Gaja de 
morros y 
Próslais 
BilBOUBra 
IMPOSICIONES A LA VIS-
TA.—Se admiten desde una 
peseta en adelante, abonan-
do el 2'50 por 100 de interés 
anual, que se capitaliza en 
31 Diciembre de cada año. 
IMPOSICIONES A PLAZO 
FIJO.—Devengan el interés 
siguiente: A seis meses, 
3 por 100 anual; a doce o 
más meses, 3'50 por 100. 
REINTEGROS.-Pueden efec-
tuarse todos los días de 
oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARAN-
TÍA PERSONAL. - Hasta 
100 pesetas devengan el in-
terés de 4'80 por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 
6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARAN-
TÍA H I P O T E C A R I A . - D e -
vengan el interés del 7 por 
100 anual, estando excep-
tuadas estas operaciones 
de los impuestos de Dere-
chos reales y utilidades. 
HUCHAS. — Muy prácticas 
para ahorrar cualquier can-
tidad por insignificante que 
sea. Se facilitan gratuita-
mente a los imponentes que 
tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de 12 ptas. 
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